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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kinerja keuangan yang 
terdiri dari CR, ROA,TOTA,LF, DER terhadap harga saham secara parsial dan simultan baik secara 
simultan maupun secara parsal pada perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode dimana peneliti 
mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara 
rinci  untuk  mengetahui  permasalahan  dalam penelitian  dan  mencari  penyelesaiannya.  Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara purposive sampling, artinya bahwa populasi yang akan 
dijadikan sampel pada penelitian  ini adalah populasi  yang  memenuhi kriteria sampel 
tertentu 
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  dependent berpengaruh 
secara  simultan  terhadap  harga  saham.  Sedangkan  secara  parsial hanya variabel ROA yang 
berpengaruh terhadap harga saham. 
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